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1.  Premisas terminológicas y de método
1 .1 .  Los portales institucionales de las confesiones religiosas
Para abordar esta investigación se requiere previamente delimitar o definir los términos 
que se toman en consideración . Comencemos por «portales institucionales» . Un portal de 
Internet es el término coloquial para referirse al punto de partida de una metafórica nave-
gación por la red . A través de ese punto de partida se accede a informaciones con un mismo 
tema común . Si el término portal de Internet se emplea de forma más genérica, entonces 
nos referimos a una interfaz con la que se presenta una información en Internet a través de 
un protocolo de transferencia de hipertexto (páginas web) mediante una dirección o url 
(localizador uniforme de recursos) . Lo «institucional» apunta a portales que oficialmente, por 
voluntad de una organización, presentan en Internet recursos relativos a esa organización .
Si referimos los portales institucionales a las confesiones religiosas, el asunto exige algunas 
precisiones más . Las confesiones religiosas tienen un significado común que designa un credo 
religioso organizado . Jurídicamente, en España, confesión religiosa designa la persona jurídica 
específica que otorga el Derecho estatal en virtud de la inscripción en el Registro de Entidades 
Religiosas de una Iglesia, comunidad o confesión 1 . Es esta última acepción la que empleo aquí .
1   Por todos, S . ferrari, «La nozione giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla)», en 
V . Parlato, G .B . Varnier (eds .) Principio Pattizio e Realtà Religiose Minoritarie, Giappichelli, Torino; M . lópez alarcón, 
